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§ 1 , A l g e m e s il 
Het in voorbereiding zijnde ruilverkavelingsblok '!Kónings-
diep" heeft een' oppervlakte van + 11.500 ha en is gelegen in de 
gemeenten Smallingerland en Opsterland. Het ruilverkavelingsblok 
ligt midden in het ontwikkelingsgebied Oost-Friesland^ Drachten 
ligt juist op de noordwestelijke grens van het blok. 
De sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied 
is bedoeld als oen samenvatting van bestaand statistisch materiaal^ 
alsmede van gegevens uit bestaande andere bronnen. Ten behoeve van 
deze schetsen wordt dus geen nieuw materiaal verzameld. 
De opzet van een dergelijke schets is dus afhankelijk van de 
gegevens die beschikbaar zijn. In eerder door het Landbouw-Eoonomisch 
Instituut uitgebrachte schetsen van ruilverkavelingsgebieden, vorm-
den de door het C.B.S, gehouden landbouwtellingen de basis van het 
cijfermateriaal. In deze schets van "Koningsdiep" is echter in 
hoofdzaak uitgegaan van gegevens die door het Rijkslandbouwconsulent-
schap Drachten in 1957 werden verzameld en die betrekking hadden op 
alle bedrijven met meer dan 3 ha grondgebruik. Deze inventarisatie 
was in verschillende opzichten uitvoeriger dan de C.B,S.-tellingen» 
in enkele opzichten echter minder uitvoerig (arbeidsbezetting, 
grens van 3 ha grondgebruik, detaillering van het bouwplan). Daar-
naast was voor deze schets beschikbaar een inventarisatie van de 
Cultuurtechnische Dienst van alle grondgebruikers in het blok met 
meer dan 1 ha 5 gevraagd waren de verhouding tussen eigendom en paoht, 
de gemiddelde kavelafstand en de aanwezigheid van openbare nuts-
voorzieningen. Met behulp van de adviezen van ter plaatse goed 
bekend zijnde personen kon dit materiaal zodanig verwerkt worden, 
dat het een beeld gaf van alle in het ruilverkavelingsblok wonende 
grondgebruikers en hun bedrijven. Voor zover deze grondgebruikers 
grond buiten het blok exploiteerden, werd deze meegeteld. Buiten 
het blok wonende grondgebruikers, die gronden in het blok exploi-
teerden, zijn niet meegeteld. 
Voorts werd nog uit verschillende andere bronnen geput. Deze 
gegevens hebben echter alle betrekking op de gemeenten Smallinger-
land en Opsterland in hun geheel. Beide gemeenten zijn vrij groot 
en vooral Smallingerland ligt maar voor een klein deel binnen het 
blok. Zoals bekend loopt de structuur van de dorpen binnen de 
grote Friese gemeenten nogal uiteen. De gegevens die betrekking 
hebben op de beide gemeenten geven dus geen nauwkeurig beeld van 
de situatie in het ruilverkavelingsgebied "Koningsdiep", 
Ook binnen het ruilverkavelingsgebied kan men verschillende 
nogal uiteenlopende gebieden aantreffen. 
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Ten einde aan deze verschillen binnen het "blok enigszins 
tegemoet te komen zijn in een aantal gevallen daarom, eveneens 
op advies van plaatselijke deskundigen, een aantal gebieden bin-
nen het blok afgegrensd, te wetens 
I, Drachten-Boombergum-De Wilgen 
II. Kortehemmen 
III, Olterterp-Selmien-Ureterp 
IV. Pietersburen-Friese Palen 
V. Siegerswoude 
VI, Bakkeveen (noordelijk gedeelte) 
VII, Bakkeveen (zuidelijk gedeelte) 
VIII. het Mandeveld 
IX, Duurswoude 
X. Wijnjeterp. 
Op de bijgaande kaart is de begrenzing van deze gebieden 
aangegeven. 
De onderscheiding van deze gebieden is niet bij alle statis-
tische gegevens doorgevoerd. De aspecten waarbij de onderscheiding 
wel van belang is, zijn de beroepenstructuur en de bedrijfsgrootte-
structuur. In de overige tabellen is steeds het ruilverkavelings-
blok als een geheel beschouwd. 
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§2« E c o n o m i s c h e s t r u c t u u r v a n h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d 
A. Enkel3 historisehe ontwikkelingslijnen 
Het oostelijke deel van Priesland vormt een naar het westen 
afhellende voortzetting van het z.g, Drentse plateau. De op een 
ondergrond van keileem afgezette zanden zijn door het afstromende 
water gevormd tot een landschap met een in zuidwest-noordoostelijke 
richting verlopend systeem van ruggen en laagten, Er ontstonden 
meer of minder uitgestrekte veen complexori : hoogveen in het oosten, 
laagveen in het westelijke dee" van het gebied. De bevolking ves-
tigde zich als regel op de middelhoge zandruggen, welke als bouw-
land in gebruik genomen werden« De lagere gronden werden tot weide-
gronden gemaakt. 
Eeuwenlang leefde de bevolking in deze streken zeer geïsoleerd. 
De eerste doorbreking van het isolement trad op gedurende de 16e 
en 17e eeuw, toen de vervening van het hoogveen begon. Door de op-
richting van veencompagnonschappen had deze vervening in vele ge-
vallen een tamelijk grootscheeps karakter. In hst midden van de 
l8e eeuw werd ook de vergraving van de lage venen op grote sohaal 
ter hand genomen, In tegenstelling tot de vervening der hoogvenen, 
leidde dit vaak tot landverlies. Sommige uitgeveende plassen v/er-
den ingepolderd: de veenpolders. 
De veenarbeiders vormden een volkomen van de vervening afhan-
kelijke bevolkingsgroep. Na afloop van de vervening in een bepaalde 
streek trok een groot gedeelte van de veenarbeiders weer weg naar 
"kolonies" waar de vervening nog aan de gang was. Een aantal achter-
blijvers wist zich op de dalgronden een normaal boerenbestaan te 
verwerven; anderen bleven echt-er zonder voldoende bestaansmiddelen. 
Deze laatste groepen vestigden zich veelal op onontgonnen heide-
complexen, die dan moeizaam in cultuur berden gebracht. Deze men-
sen leefden in bittere armoedeenhet gevolg was dat de groep ver-
pauperde: door de bijna permanente werkloosheid raakte men ontwend 
aan elke geregelde arbeid en door de geïsoleerde woonplaatsen ont-
stond een sterke sociale isolatie, die zich o.a. uitte in een 
grote "honkvastheid". 
Daar kwam bij dat de landbouw op het eind van de 19e eeuw 
in betrekkelijk snel tempo omschakelde van een gesloten dorpshuis-
houding tot een open markthuishouding. De oprichting van zuivel-
fabrieken en de invoering van kunstmest versnelden deze ontwikke-
ling nog, me er. 
De achtergebleven veenarbeiders in de voormalige veengebieden 
maakten de snelle agrarische ontwikkeling echter niet mee, waar-
door de veengebieden sociaal en economisch geïsoleerd bleven. Er 
ontwikkelde zich bovendien in de nabijheid geen industriële be-




Ds achterstand in welvaartspeil in de uitgestrekte voor-
malige veengebieden van oostelijk Friesland is sedertdien niet 
meer ingehaald. Weliswaar is het algemene peil gestegen, maar 
de relatieve achterstand bij andere streken vergeleken is geble-
ven. Deze achterstand wordt zelfs allengs duidelijker gevoeld 
doordat deze gebieden meer en meer worden ontsloten, waardoor het 
contact met andere delen van ons land en met andere bevolkings-
groepen toeneemt. 
Openlijke of latente uitingen van ontevredenheid met de 
bestaande toestanden worden daardoor veelvuldiger. 
De bevolkingsaanwas in oostelijk Priesland is groot. In ver-
gelijking met de andere Priese plattelandsgebieden is in oostelijk 
Friesland het geboorte-overschot groter en het vertrekoverschot 
kleiner. De streek biedt,zoals uit het voorgaande bleek, onvoldoen-
de werkgelegenheid voor deze bevolking. Het achterblijven in wel-
vaart dat hiervan het gevolg is, is het centrale probleem in deze 
gebieden. 
Naast het werkgelegenheidsprobleem is ook de algemene situatie 
van huisvesting en verkeersontsluiting ongunstig. Mede op grond van 
deze overwegingen is geheel oostelijk Friesland door de Begering 
tot ^ontwikkelingsgebied" verklaard. Speciale wettelijke maatrege-
len en andere voorzieningen worden voor de negen ontwikkelingsge-
bieden in ons land getroffen. 
B. Samenstelling van de beroepsbevolking 
Volledige gegevens over de samenstelling van de beroepsbevol-
king geeft de volkstelling 1947« Recentere gegevens, echter minder 
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1) Inclusief ontginning. 
Bron: C.B.S., volks- en beroepstelling 1947. 
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De wijken 0" en 2. van Smallingerland en 2 en 3 van Opsterland 
vallen grotendeels samen met het ruilverkavelingsblok "Kbningsdiep". 
Na de landbouw blijkt in de nijverheid het grootste aantal 
mensen emplooi te vinden (tabel l). Sinds Philips in 1950 te 
Drachten een fabriek gevestigd heeft, is de situatie echter veel 
veranderd, In het voorjaar van 1958 werkten in deze industrie ruim 
1700 mannen en vrouwen, voor het grootste deel afkomstig uit 
Smallï'ngerland en Opsterland, Ook de vestiging van verschillende 
andere kleinere industrieën heeft veranderingen teweeggebracht. 
Tabel 2 









































Bronnen: C.B.S, - volks- en beroepstelling 1947 
C.B.S, - woning- en gezinstelling 1956 
Tabel 2 laat. zien dat de agrarische beroepsbevolking zowel 
absoluut' als relatief sterk is teruggelopen. Overigens is in beide 
gemeenten ook het totale aantal beroepspersonen afgenomen. Hoewel 
men bij de vergelijking van volks- en woningtelling enige reserves 
in acht moet nemen, is dit verschil toch wel opmerkelijk.. De econo-
misohe structuur van deze gemeenten is dus na de oorlog inderdaad 
aanzienlijk geëvolueerd. Het gevoerde beleid in de ontwikkelings-
gebieden heeft in deze veranderingen ongetwijfeld een aandeel gehad. 
C. Hoofd- en nevenberoepen van grondgebruikers 
De in het ruilverkavelingsblok wonende grondgebruikers zijn 
met behulp van de adviezen van enkele ter plaatse goed bekend zijnde 
personen in vier groepen ingedeeld. Bij deze indeling in beroeps-
groepen heeft de hoeveelheid tijd, die aan het niet-agrarische neven-
of hoofdberoep wordt besteed, als indelingsmaatstaf gegolden. De 
vier groepen zijn als volgt gedefinieerd! 
A: zuivere landbouwers 
Bs landbouwers met een nevenberoep (minder dan de helft van de 
tijd wordt aan het nevenberoep besteed) 
G: niet-landbouwers met grondgebruik (minder dan de helft van de 
tijd wordt aan het gebruik van de grond, of wel het landbouw-
bedrijf je, besteed) 
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Dî rustende landbouwers en rentenierende niet-agrariërs met 
enig grondgebruik (z,g, sohijnbedrijven). 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal 















































































De bedrijfjes van de grondgebruikers uit de groepen C en D 
zijn uiteraard maar klein (zie verder § 3 A). 
Be groep landbouwers met een nevenberoep is niet groot. Be aard 
van de nevenberoepen van deze mensen blijkt uit bijlage 11 Het 
betreft voornamelijk melkrijders. De beroepen van de grondgebrui-
kers uit groep C zijn eveneens vermeld. Arbeiders in landbouw en 
in industrie en enkele handelaren vormen de meerderheid in deze 
groep. Het aantal D-grohdgebruikers is vrij groot. Blijkbaar wordt 
door vele oudere mensen nog enig grondgebruik aangehouden nadat 
zij hun eigenlijke beroep hebben opgegeven, In deze groep zijn zo-
wel rustende landbouwers als niet-meer-werkende niet-agrariers op-
genomen. Het aandeel van de eerstgenoemden in de B-groep is het 
grootst (zie bijlage l). Er moet wel op worden gewezen, dat uitslui-
tend grondgebruikers met meer dan 1 ha in de tabel 3 zijn opgenomen. 
Er zijn daarnaast nog zeer vele grondgebruikers met minder dan 1 ha 
die nagenoeg allenin de categorieën C en D zouden moeten worden ge-
rangschikt. 
De zuivere boerendorpen zijn Kortehemmen en Bakkeveen, terwijl 
ook in het Mandeveld bijna uitsluitend boeren wonen, In het Smallin-
gerlandster deel van het ruilverkavelingsgebied (Drachten, Boorn-
bergum en de Wilgen) wonen zeer veel grondgebruikers met een niet-
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agrarisch hoofdberoep. 'Deze groep is ook in Pietersburen, 
Friese Palen, Siegerswoude en in het aangrenzende deel van 
Bakkeveen sterk vertegenwoordigd. In Drachten, Boornbergum 
en Duurswoude wonen relatief vrij veel D~grondgebruikers. In 
Olterterp, Selmien, Üreterp en Wijnjeterp komt de samenstelling 
van de grondgebruikersgroep vrijwel overeen met die van het blok 
als geheel. Op de verschillen tussen de dorpsgebieden wordt in 
§' 5 A nader ingegaan. 
D. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de landbouw in de 
twee gemeenten 
1, Werkgelegenheidsontwikkeling en ruilverkaveling 
Zoals reeds in § 2 A werd gesteld is het vraagstuk van de 
werkgelegenheidsontwikkeling het centrale probleem in de oost-
friese gemeenten. Het spreekt vanzelf dat de uitvoering van ruil-
verkavelingen van invloed is op de werkgelegenheid. Daarom is een 
bespreking van het werkgelegenheidsvraagstuk in deze sociaal-econo-
mische schets op haar plaats. Gebrek aan gedetailleerde gegevens 
is er echter de oorzaak van dat de navolgende beschouwingen geen 
betrekking kunnen hebben op het ruilverkavelingsgebied "Konings-
diep", maar dat ze gehouden zullen worden over de twee gemeenten 
Smallingerland en Opsterland, Het is bovendien juister de werkge-
legenheid niet in te kleine geografische eenheden te bespreken. 
De werkgelegenheid in een bepaald gebied is te verdelen in 
agrarische en in niet-agrarische werkgelegenheid. De laatste is 
van groot belang in de onderhavige gemeenten, doch moet niettemin 
in deze schets onbesproken blijven. Er zijn, zoals nog zal blijken, 
verschillende moeilijkheden te overwinnen bij het vaststellen van 
het onderscheid tussen agrarische en niet-agrarische werkers. De 
ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid is dan ook sleohts 
door het doen van bepaalde arbitraire veronderstellingen los van 
de niet-agrarische werkgelegenheid te zienj in wezen staan de Werk-
gelegenheid in en buiten de landbouw niet los van elkaar, doch zijn 
over en weer in zekere mate afhankelijk. Dit te meer omdat onder in-
vloed van bepaalde economische factoren arbeidskrachten van de land-
bouw naar de niet-agrarische beroepen kunnen overgaan. 
Bij een beschouwing van de toekomstige ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de landbouw blijkt dat de volgende factoren deze 
ontwikkeling beheersen! 
1, veranderingen in de produktierichting 
2, veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur 
3» veranderingen in de graad van motorisâtie en van mechanisatie en 
verbetering van arbeidsmethoden 
4« veranderingen in de werktijd 
5. veranderingen in de mate waarin vrouwelijke arbeidskrachten in 
de landbouw werken 
6, veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond. 
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Het zal zonder meer duidelijk zijn dat deze factoren onderling 
afhankelijk zijn, uitgezonderd wellicht de laatste. Zo wordt de 
meohanisatie beïnvloed door de veranderingen in bedrijfsgrootte-
structuur, arbeidsbezetting en produktieplan« Ook werken verschil-
lende geheel onafhankelijke invloeden op de genoemde factoren in, 
bijvoorbeeld de voortgang der techniek, de opvattingen over vrou-
wenarbeid, de internationale markt- en prijsverhoudingen. Deze 
onafhankelijke invloeden zijn niet te voorspellen en kunnen der-
halve verder beter buiten beschouwing blijven» 
Ben kwantitatieve beschouwing over de toekomstige werkgele-
genheidsontwikkeling is echter vooral daarom zo moeilijk, omdat het 
aanbod van arbeidskrachten zo'n grote invloed heeft. Wijzigingen 
in het aanbod van agrarische arbeidskrachten, door welke oorzaak 
dan ook (zoals industrialisatie met betere arbeidsvoorwaarden, ver-
anderingen in de mentaliteit ten aanzien van emigratie), veroorza-
ken een aanpassing van de vraag (door mechanisatie, rationalisatie, 
enz.), zodat in feite de sterkste van de beide zijden van de agra-
rische arbeidsmarkt op de omvang van de werkgelegenheid de grootste 
invloed heeft. Bovendien zijn in de aanbodscategorieën van agrari-
sche arbeidskrachten ook onderlinge verschuivingen mogelijk. 
Er werd reeds gesteld dat een ruilverkaveling de werkgelegen-
heid sterk kan beïnvloeden. Wanneer de ruilverkaveling zijn tot 
dusverre gebruikelijke procedure volgt, kan worden aangenomen, dat 
die" invloed zich met name zal manifesteren in de volgende werkge-
legenheidsfactoren: 
1. veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur. De algemene opvat-
ting is dat de ruilverkaveling zoveel mogelijk de vorming van 
levensvatbare bedrijven moet trachten te bewerkstelligen! in 
vele gevallen gaat dit samen met vergroting van bedrijven. Het 
is sterk van sociale en technisch-economisohe factoren afhanke-
lijk in hoeverre dit streven met succes wordt bekroond. Wanneer 
tot vergroting kan worden overgegaan zal de vorming van gezins-
bedrijven worden nagestreefd, d.w.z, bedrijven waarop de in het 
gezin aanwezige arbeidskrachten (vader en zoon) werk kunnen vin-
den, zonder dat te veel potentiële opvolgers aan het bedrijf 
"gebonden" worden (l-J- of 2-mansbedrijvenJ$ 
2. veranderingen in de arbeidsmethoden (mechanisatie en rationalisatie). 
Het doel van ruilverkaveling is altijd geweest en zal in de toe-
komst ook in belangrijke mate blijven! verbetering van de cul-
tuurtechnische p.roduktie-omstandighedens verkaveling, ontsluiting, 
waterbeheersing, kwaliteit, ligging enz. van bedrijfsgebouwen. 
Deze cultuurtechnische produktie-omstandigheden worden door de 
ruilverkaveling op een zodanig niveau gebracht dat nieuwe inzich-
ten op het gebied van techniek en van arbeidsmethoden kunnen wor-
den toegepast. De mogelijkheden voor mechanisatie en rationali-
satie v/orden dus door de uitvoering van ruilverkaveling vergroot. 
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Langs deze weg is een "belangrijke invloed van ruilverkave-
ling op de werkgelegenheid te verwachten; 
3. veranderingen in de produktierichting. 
Ten aanzien van deze veranderingen zal de invloed van de ruil-
verkaveling niet zo groot zijn; geheel afwezig is zij toch 
niet! een reeds lang door externe economische oorzaken gewens-
te verandering van produktierichting kan aeker pas ria een 
ruilverkaveling worden gerealiseerd! zo kan een betere water-
beheersing voorwaarde zijn voor het scheuren van grasland. 
Wanneer daardoor de produktierichting van grasland naar bouw-
of tuinland verandert»heeft dit invloed op de werkgelegenheid; 
4. veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond. De invloed van 
de ruilverkaveling op deze factor is sterk afhankelijk van 
locale omstandigheden en hangt bovendien samen met beleids-
overwegingen, In ruilverkavelingsverband kan namelijk tot ont-
ginning van woeste gronden of tot cultivering van onland wor-
den overgegaan wanneer de middelen daarvoor aanwezig zijn, 
waardoor de cultuurgrond zou kunnen toenemen. 
Daarentegen wordt veelal cultuurgrond in beslag genomen voor 
de aanleg van wegen en van waterlopen en tegenwoordig ook voor 
de beschikbaarstelling van bouwterreinen aan gemeentelijke 
overheden« Daarnaast dienen de belangen van de recreatie behar-
tigd te worden, die soms ook tot grondaanspraken leiden. 
Tenslotte zal de ruilverkaveling ook een, zij het indirecte, 
invloed op de werktijd en op de vrouwenarbeid kunnen hebben, nl. 
in dienzin dat de met een moderne ruilverkaveling gepaard gaande 
agrarisch-sociale voorlichting een zekere beïnvloeding van de 
opvattingen ten aanzien van deze werkgelegenheidsfactoren tot ge-
volg zal hebben. 
De invloed van de ruilverkaveling op de werkgelegenheid in 
de landbouw verloopt dus in meer of minder sterke mate via de ge-
noemde factoren. Men dient zich nu af te vragen of deze factoren 
autonoom kunnen worden beschouwd of dat de onderlinge samenhang 
zo groot is en de invloed van de ruilverkaveling erop zo gecompli-
ceerd dat sleohts een beschouwing van de factoren tezamen zinvol is. 
Alvorens deze vraag te beantwoorden moet erop worden gewezen 
dat de ruilverkaveling nog een geheel eigen invloed op de werkge-
legenheid heeft die niet bij één der bovengenoemde factoren is onder 
te brengen. De ruilverkaveling beïnvloedt namenlijk tijdens haar 
uitvoering het aanbod van arbeidskrachten in de landbouw. De uit-
voering van een ruilverkaveling vraagt vele arbeidskrachten. Het is 
echter volkomen afhankelijk van de mate, waarin de werkzaamheden 
gemechaniseerd en door aannemers worden uitgevoerd of veel of wei-
nig agrarische arbeidskrachten moeten worden aangetrokken. Een 
sterk gemechaniseerde uitvoering door aannemers van buiten het ge-
bied heeft meestal tot gevolg dat betrekkelijk weinig arbeidskracht 
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in het gebied behoeft te worden aangetrokken» 
Wordt daarentegen op grond van bepaalde overwegingen gekozen 
voor een minder gemechaniseerde uitvoering der ruilverkavelings-
werkzaamheden, dan kan de ruilverkaveling gedurende die uitvoe-
ringsperiode een betrekkelijk grote werkgelegenheid scheppen. De 
ervaring heeft geleerd, dat talrijke agrarische of "half^agrarische 
arbeidskrachten op deze wijze aan het gebied worden "gebonden". 
Wanneer meerdere grote ruilverkavelingsblokken na elkaar in een 
bepaalde streek tot uitvoering komen is de ruilverkavelingsin-
vloed op de v/e rkgel e genheid voor agrarische of half agrarische 
arbeidskrachten min of meer blijvend. 
Terloops mag er hier nog wel even op worden gewezen, dat 
wanneer er tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling een toe-
neming van de werkgelegenheid voor agrarische en half agrarische 
beroepspersonen optreedt, die na afloop niet wordt opgevangen door 
geëigende maatregelen, verstoringen van de arbeidsmarkt kunnen op-
treden. Een nauwkeurige analyse van de ontwikkeling van de agra-
rische werkgelegenheid wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Bij een beschouwing van de toekomstige werkgelegenheids-
ontwikkeling, dient men zich af te vragen over welke periode men 
de ontwikkeling wil zien. Er zijn in dit verband twee mogelijk-
heden. De eerste is dat men een bepaalde periode in jaren wil be-
schouwen, 'bijvoorbeeld 10 of 15 jaar. De tweede is dat men de duur 
van de ontwikkeling in eerste instantie buiten besohouwing laat en 
alleen de periode, waarin de ontwikkeling tot een bepaald punt 
vordert in ogenschouw neemt. 
Deze tweede mogelijkheid is aantrekkelijk wanneer de werk-
gelegenheidsontwikkeling in een gebied waar ruilverkavelingen aan 
de orde zijn moet worden behandeld. Men kan dan namelijk stellen 
dat de werkgelegenheid, zoals die na uitvoering der ruilverkave-
lingen zal zijn, moet worden bezien, ongeacht de tijd die ver-
loopt voor deze situatie gerealiseerd is (dit gaat uiteraard niet 
op wanneer te voorzien is dat de werkelijke duur van de ruilver-
kavelingsuityoering in een bepaalde streek 20 of meer jaren duurt). 
De genoemde Werkgelegenheidsfactoren behoeven in dit geval 
dan ook niet uitvoerig naar hun ontwikkeling in het verleden te 
worden geanalyseerd. Het lijkt voldoende om,uitgaande van de be-
staande toestand ,voor elke faotor de invloed in de eindsituatie 
van de ontwikkelingsgang te analyseren, m.a.w. de werkgelegenheid 
te ramen, zoals die zal zijn als de ruilverkaveling is uitgevoerd, 
een bepaald bedrijfsgroottepatroon tot stand is gekomen, mechani-
satie en'rationalisatie op een behoorlijk peil zijn gebracht en 
de produktieriohting zich heeft aangepast. 
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Terugkerend tot de vraag of de invloed van elke werkge-
legenheidsfactor autonoom of gezamenlijk moet worden beschouwd, 
zij allereerst opgemerkt, dat de gebleken interdependentie van 
de factoren, gevoegd bij de gecompliceerde ruilverkavelingsin-
vloed op de factoren, sterk pleit voor een gezamenlijke beschou-
wing. Nu bovendien geconstateerd is, dat het aantrekkelijk is om 
in gebieden, waar ruilverkavelingen aan de orde zijn, de werkge-
legenheid te ramen op een bepaald ontwikkelingseindpunt, nu is 
het te meer wenselijk de invloed van de werkgelegenheidsfactoren 
gezamenlijk te ramen. 
Als vanzelf dient zich hier de gedachte aan van het gelijk-
stellen van de (toekomstige) werkgelegenheid nà uitvoering der 
ruilverkavelingen aan de (toekomstige)'arbeidsbehoefte van het 
gehele gebied,uitgedrukt met behulp van arbe id sno raten. De invloed 
van de werkgelegenheidsfactoren op de aan te nemen arbeidsnormen 
dient dan zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld. 
2. Schatting van de afneming van de agrarische werkgelegenheid 
Voor de berekening van de arbeidsbehoefte zoals die thans 
is, wordt uitgegaan van de cijfers van de landbouwtelling 1955 
voor de twee gemeenten Smallingerland en Opsterland, 
Tabel 4 
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1 ) In de beide gemeenten tezamen. 




Be arbeidsnormen A zijn die, welke door het L.E.I, gebruikt 
worden bij de kostprijsberekeningen in de Friese Wouden. Zijrek-
presenteren derhalve de arbeidsbehoefte op bedrijven "onder ge-
middelde produktie-omstandigheden". De gemiddelde bedrijfsgrootte> 
waarvoor deze normen gelden, is 10,5 ha, de verhouding tussen 
bouwland en grasland is 1 : $, de veebezetting is 1, 2 melkkoeien 
per ha cultuurgrond, het aantal bedrijven met melkmachines is 15%« 
Bij vergelijking van deze kengetallen met de gegevens over produk-
tieplan en over bedrijfsvoering in § 3 blijkt dat er behoorlijke 
overeenstemming is. Door de arbeidsnormen dus op het produktieplan 
van de twee gemeenten toe te passen kan een betrouwbare indruk van 
de totale normatieve arbeidsbehoefte, o.g., werkgelegenheid, in de 
beide gemeenten worden verkregen (tabel 4)« 
Voor een raming van de arbeidsbehoefte, c.q, werkgelegenheid, 
nà afloop der ruilverkaveling wordt als volgt te werk gegaan. Het 
enigszins aangepaste produktieplan in de twee gemeenten (omzetting 
van bouw- in grasland en. vermindering van de veebezetting) wordt 
vermenigvuldigd met de normen genoemd onder B, Dit zijn arbeids-
normen die de arbeidsbehoefte representeren op Priese veenweide-
bedrijven (deze worden door het L,E,I, bij de kostprijsberekeningen 
gebruikt). Deze bedrijven zijn gemiddeld 20,5 ha groot, hebben geen 
bouwland, een iets minder intensieve veebezetting (nl. 1,09 melk-
koeien per ha), doch een volledige mechanisatie»d.w.z. alle koeien 
worden machinaal gemolken. Door in tabel 4 te stellen dat nâ de 
ruilverkaveling B-normen i.p.v. A-normen moeten worden gehanteerd 
om de totale arbeidsbehoefte te berekenen, worden in feite de na-
volgende veranderingen in de onder D genoemde v/e rkge Ie genhei ds-
factoren voorondersteld: 
1. de bedrijfsgroottestructuur wijzigt zich in de richting van 
grotere bedrijven | 
2. men gaat volledig op machinaal melken over| 
3. er komt een vrijwel volledige overgang naar het produktieplan 
van het Friese weidebedrijf (iets extensievere veebezetting)« 
4. er komt geen verandering in de oppervlakte cultuurgrond. 
Wel zij nog aangetekend, dat in deze redenering is aangenomen 
dat het gehele gebied van de beide gemeenten ruilverkaveld wordt. Waap 
behalve voor "Koningsdiep'bokvoor het overige gebied van de gemeen-
ten inderdaad aanvragen voor ruilverkaveling zijn ingediend, is de 
veronderstelling gewettigd dat binnen 15-20 jaar deze verkavelingen 
zijn voltooid. 
Bij vergelijking van de totale arbeidsbehoefte in 1955 en die 
na uitvoering van ruilverkaveling blijkt er een vermindering van 
de arbeidsbehoefte van _+ 25$ op te treden. De vraag is echter of 
men ook het aantal volwaardige arbeidskrachten met 25$ zal zien 
afnemen. De vierde werkgelegenheidsfactor (verkorting van de werk-
tijd) zal in de toekomst zeker een rol gaan spelen, waardoor het 
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aantal volwaardige arbeidskrachten in de landbouw met minder 
dan 25^ zal afnemen. Geschat wordt dat de afneming van het 
aantal in de landbouw werkenden 25 à 20/& zal bedragen. 
3. De verschillende categorieën agrarische arbeidskrachten 
Aan de hand van verschillende tellingen en andere door het 
L.E.I. verzamelde ervaringscijfers kan het werkelijke aantal 
agrarische arbeidskrachten in de twee gemeenten als volgt worden 
berekend (tabel 5)» 
Tabel 5 
AEBSIDSBEZETTIKG OMSTKEEKS 1955 
1 
Categorie van arbeidskrachten 
Bedrijfshoofden in land- en 
tuinbouw met bedrijven j 1 ha, 
resp«$. 0,01 ha 
Hiet-agrarischo bedrijfs-
hoofden met bedrijven £ 1 ha 
Geheel of gedeeltelijk mee-
werkende zoons 
Me ewerke nde manne1i j ke 
familieleden 





































1) Op grond van de bij de bronnen vermelde statistieken door het 
L.E.I. geraamd en omgerekend. 
Bronnen: C.B.S, - volks- en beroepstelling 1947 
C.B.S, - landbouwtelling 1955 
C.B.S. - woningtelling 1956 
C.B.S. - arbeidskrachtentelling 1956 
L.E.I, •- enquête onderzoek boerenzoons 1956 
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4. Se betekenis van de niet- en half agrarische beroopspersonen 
voor de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid. 
Bij de samenstelling van de tabel over de arbeidsbezetting 
zijn vele ramingen en.veronderstellingen gedaan. De- grensbepa-
ling tussen geheel of gedeeltelijk in de landbouw werkende groe-
pen leverde nogal v/at moeilijkheden op. De
 ?wat men zou kunnen 
noemen, half-agrarisohe groepen zijn in deze streek omvangrijk, 
zoals ook al in § 2B en 2C bleek. Een detaillering van de gege-
vens uit de volks- en beroepstelling maakt dit nog duidelijker. 
In 1947 bestond de werkende ma: nelijke beroepsbevolking in de 
twee gemeenten uit 11.387 personen, terwijl de mannelijke arbei-
dersbevolking 4.649 personen telde, waaronder'. 
49I bouwvakarbeiders, 
132 chauffeurs en voerlieden, 
421 grondwerkers, 
1556 land-, tuin- en bosbouwarbeidersj 
72 sjouwers, haven- en transportarbeiders en 
60 veenarbeiders. 
In de groepen grondwerkers en veenarbeiders komen vele per-
sonen voor, die op de aanbodzijde van de agrarische arbeidsmarkt' 
invloed hebben uitgeoefend. De werkgelegenheidsontwikkeling in de 
landbouw staat dus onder invloed van de ontwikkeling van deze. 
groepen, Daarbij komt nog dat de ontginningsarbeiders (die altijd 
bij de agrarische arbeidskrachten geteld worden) in bovenstaande 
staat merkwaardigerwijs niet bij de landarbeiders zijn opgenomen, 
doch vermoedelijk geheel of gedeeltelijk bij de grondwerkers en 
veenarbeiders zijn meegeteld. Niettemin is duidelijk dat in dit 
gebied de perifere agrarische groepen belangrijke aantallen per-
sonen omvatten. 
De werkgelegenheidsontwikkeling wordt naar reeds is opgemerkt 
sterk beheerst door de situatie op de arbeidsmarkt. In de twee ge-
meenten van onderzoek is deze situatie al geruime tijd slecht. Men 
heeft hier te maken met een uitgesproken werkloosheidsgebied, zo-
als uit de volgende cijfers blijkt. 
Tabel 6 




Arbeiders in metaal- en 
bouwnijverheid 















































Toelichting: September is in het rayon Drachten doorgaans de maand 
met de laagste geregistreerde arbeidsreserve. 
Bron: Rijksarbeidsbureau, 's-Gravenhage. 
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De gehele geregistreerde arbeidsreserve van 239 personen 
in september 1956 stond gelijk aan 1,1$ van de totale werkende 
bevolking (vlgs. woningtelling). Dit was midden in de zomer op 
het toppunt van de hoogconjunctuur. In januari 1958 bedroeg de 
gehele geregistreerde arbeidsreserve 1123 personen waarvan 414 
personen op de aanvullende werken een plaats hadden gevonden. Wat in 
het bijzonder in hét oog loopt zijn de grote aantallen werkloze 
landarbeiders gedurende de zomer. 
Bij de werkloosheidscijfers past nog de volgende kanttekening. 
Het is een algemeen bekend feit dat op kleine landbouwbedrijven 
de arbeidsbezetting vaak te groot is. Men spreekt dan van z.g. 
"verborgen werkloosheid". Door het toepassen van arbeidsnormen 
op de twee gemeenten gezamenlijk,is een eventuele "verborgen 
werkloosheid" op kleine bedrijven "weggerekend" tegen een 
"arbeidstekort" op grotere bedrijven (laatstbedoelde tekorten 
worden op grotere bedrijven echter ondervangen doordat deze be-
drijven sterker gemechaniseerd zijn dan de arbeidsnormen voor-
onderstellen). De verborgen werkloosheid treedt behalve op kleine 
landbouwbedrijven ook bij de half- of niet-agrarisehe beroepen 
wel op. Het verschijnsel is echter moeilijk te kwantificeren. Men 
mag wel aannemen dat de gegeven cijfers over de geregistreerde 
werkloosheid minima zijns zij geven een te laag niveau van de 
beschikbare arbeidscapaciteit in de agrarische en half-agrarische 
groepen aan. 
Deze beschouwingen wettigen de conclusie dat de grote aantal-
len niet- of half-agrarische arbeiders en het werkloosheidsvraag-
stuk in dit gebied een belangrijke rol spelen. De toekomstige ont-
wikkeling van de agrarische werkgelegenheid wordt door deze situa-
ties mede beïnvloedj een kwantificering van deze invloed is echter 
niet mogelijk, 
5« Andere invloeden op de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
Het werkgelegenheidsvraagstuk in het gebied van onderzoek 
zou er heel anders uitzien als er een groot vertrekoverschot uit 
deze streken zou zijn. Tot dusver waren beide gemeenten echter 
evenals de meeste andere Friese Woudgemeenten gekenmerkt door 
lage vertrekcijfers. De totale bevolkingsgroei werd bijna geheel 
veroorzaakt door het geboorte-overschot. Mede om deze reden is het 
gebied ook tot ontwikkelingsgebied verklaard. 
Het overheidsbeleid ten aanzien van het scheppen van werkge-
legenheid voor de groeiende bevolking kan ervan uitgaan dat de 
behoefte aan werkgelegenheid ter plaatse moet worden opgevangen, 
doch kan ook trachten te bevorderen dat de bevolkingsgroei afge-
remd wordt door vergroting van het vertrekoverschot. Het streven 
is vooral op het scheppen van werkgelegenheid gericht (industria-




enkele opmerkingen over do invloed van het overheidsbeleid zijn 
wellicht op zijn plaats» 
Dit beleid kan omvatten: het scheppen van ni .et-agrarische 
werkgelegenheid (industrialisatie), emigratie, pendelen en 
"aanvullende werken". De emigratie blijve hier buiten beschouwing: 
het succes van het emigratiebeleid is helaas sterker afhankelijk 
van de bereidheid om te emigreren'dan van de emigratienoodzaak. 
Door bevordering van het pendelen kan het vraagstuk van het 
werkgelegenheidstekort nader tot een oplossing worden gebracht. 
Volgens de woningtelling 1956 werkten in Smallingerland 298 mannen 
en in OpsterlanJ. 712 mannen buiten hun woongem-ente. Het pendelen 
heeft dus reeds grote vormen aangenomen in deze gemeenten. Vooral 
ook in de half agrarische groepen komen vele pendelaars voor. Deze 
groepen mensen die een ongeregelde arbeid ambiëren versluieren 
de situatie op de arbeidsmarkt zeer, doordat zij van de ene dag op 
de andere in of buiten de landbouw werkzaam zijn. 
Het is heel moeilijk te voorspellen of met een permanent grote 
"uitgaande pendel" de werkgelegenheidssituatie in de twee gemeen-
ten blijvend kan worden verbeterd. 
Door het scheppen van z.g, aanvullende werkgelegenheid worden 
door de Overheid de ergste sociale gevolgen van werkgelegenheids-
tekorten weggenomen. Men dient zich evenwel te realiseren dat deze 
maatregelen nooit een blijvende oplossing van het vraagstuk kunnen 
geven. Zoals reeds in het voorgaande werd aangeroerd.spreekt dit 
heel sterk in het geval van uitvoering van ruilverkavelingen als 
aanvullend work. Na voltooiing van de werken volgt juist een scher-
pe vermindering van de arbeidsbehoefte. Een groot agrarisch A.W.-
programma in bepaalde streken schept dus tijdelijk verlichting, 
maar leidt er meestal toe dat meerdere mensen aan de streek gebonden 
blijven zodat de arbeidsmarkt erdoor wordt verstoord. Een enigszins 
realistische prognose van de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
is in dergelijke gebieden dan ook niet te maken. 
Uit het voorgaande valt de algemene conclusie te trekken dat 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de twee gemeenten onder 
invloed staat van verschillende factoren die onderling niet onaf-
hankelijk zijn. Wanneer de uit de landbouw vrijkomende arbeids-
krachten in het gebied geen emplooi kunnen vinden in niet-agrarische 
bedrijfstakken is een vermindering van het werkloosheidscijfer niet 
te verwachten. Een overheidsbeleid gericht op uitbreiding van de 
niet-agrarische werkgelegenheid en/of vergrote migratie is dus 
noodzakelijk om de werkgelegenheidssituatie in dit gebied te sane-
ren, 
6. De daling van het aantal agrarische arbeidskrachten in verschil-
lende categorieën 
In het voorgaande werd de na de uitvoering van ruilverkavelin-
gen te verwachten daling van de agrarische werkgelegenheid op 
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25-20$ var. het huidige aantal volwaardige arbeidskrachten (v. a,k, ) 
geraamd. In tabel 5 is aangegeven over welke categorieën van ar-
beidskrachten de huidige v.a.k.'s Verdeeld zijn. Be vraag rijst 
nu of het mogelijk is aan te geven in welke categorieën de werk-
gelegenheidsafneming het sterkste aal optreden. 
Deze vraag kan slechts met zeer veel voorbehoud worden be-
antwoord. 
Het voorgaande recapitulerend doen zioh namelijk bij de 
verdeling van de daling over de verschillende categorieën agra-
rische arbeidskrachten de navolgende moeilijkheden voors 
1. er zal oen actief ingrijpend overheidsbeleid blijven (ruil-
verkaveling, industrialisatie)5 
2. er is een grote structurele werkloosheid3 
3» er zijn grote groepen half-agrarische beroepspersonen (seizoen-
en gelegenheidswerkers met daarbij "verborgen werkloosheid1}. 
Niettemin zullen aan de hand van enkele ervaringsfeiten 
(I.3.1,-onderzoek "Landarbeiders in Nederland") enkele globale aan-
duidingen worden gegeven omtrent de te verwachten verdeling van de 
agrarische werkgelegenheidsafneming over de verschillende oatego-
rieën arbeidskrachten: 
bedrijfsnoofdent de veronderstelde toeneming van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte is alleen te realiseren wanneer het aantal bedrijfs-
hoofden vermindert. Zoals nog in § 3 zal blijken is deze ontwikke-
ling- reeds aan de gang vooral in de groep der kleine bedrijven. Het 
zal ook niet onwaarschijnlijk zijn, dat het aantal niet-agrarische 
bedrijfshoofden sterk zal afnemen3 
meewerkende zoons; in verband met de opvolgingssituatie kan dit 
aantal zoons niet sterk meer dalen, een kleine daling ligt eohter 
voor de hand daar door het vrijkomen van bedrijven zonder opvolger 
het aantal bedrijven kan verminderen^ 
meewerkende familieleden: in deze categorie zullen waarschijnlijk 
geen grote veranderingen optreden! slechts zou een daling van het 
volwaardigheidspereentage zijn te verwachten door veroudering in 
deze groep. 
landarbeidersi in deze groep zal vermoedelijk een verschuiving 
van tijdelijke naar vaste arbeidskrachten optreden. Het aantal per-
sonen met het hoofdberoep landarbeider zal daardoor wellicht 
verminderen en grotere aantallen tijdelijke agrarisohe arbeidskrach-
ten (seizoenarbeiders) zullen nu het gehele jaar op. niet-agrarische 
werkgelegenheid zijn aangewezen. Het totale aandeel van de landar-
beiders in volwaardige arbeidskrachten zal waarschijnlijk niet veel 
verminderen. Een en ander hangt samen met het mechaniseren op de 
groter v/ordende bedrijven, waardoor met name de "arbeidstoppen" 
worden afgevlakt. Zolang echter het aantal losse landarbeiders 
nog zo groot blijft als het thans is, kan de hier geschetste ont-
wikkeling zich slechts langzaam voltrekken; 
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vrouwelijke arbeidskraghten; het niet geringe aandeel van vrouwen 
in het totale arbeidsaanbod in v, a.k« zal de komend© jaren waar-
schijnlijk in betekenis afnemen. Naast de genoemde daling in het 
aantal bedrijfshoofden, zal hierin vermoedelijk het belangrijk-
ste aandeel in het opvangen van de werkgelegenheidsdaling worden 
gevonden* 
Conclusie 
De bespreking van de te verwachten ontwikkeling van de agra-
rische werkgelegenheid leidt tot de volgende algemene conclusie. 
In het gebied van onderzoek is de te verwachten daling van 
de agrarische werkgelegenheid zo groot en zijn de groepen half 
agrarische arbeidskrachten zo omvangrijk, dat elke maatregel die 
ni et-agrarische werkgelegenheid schept in dit gebied volkomen ver-
antwoord is. Naast het opvangen van de agrarische werkgelegenheids-
daling, is het wegnemen van de bestaande werkloosheid een eis van 
de eerste orde. Door de relatief vrij sterke streekgebondenheid 
van de bevolking zullen de bedoelde maatregelen het accent op in-
dustrialisatie ter plaatse moeten leggen, al zal een beleid gericht 
op vergroting van de migratie niet verwaarloosd mogen worden. 
Men dient erop bedacht te zijn, dat door uitvoering van de 
ruilverkaveling als aanvullend werk de reeds zeer grote groepen 
half-agrarische arbeidskrachten (seizoenwerkers e.d.) de neiging 
zullen krijgen in hun beroep èn in het gebied te blijven hangen, 
hetgeen bepaalde consequenties tot gevolg kan hebben. 
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§ 3, P r o d u 
o p d e 
k t i e p l a n e n b e d r i j f 
l a n d b o u w b e d r i j v e n 
s v o e r i n g 
A. De bedrijfsgroottestructuur 
Omtrent de historische ontwikkeling van het aantal land-
bouwbedrijven in de verschillende grootteklassen zijn alleen 
gemeentelijke cijfers bekend, doch geen gegevens voor het ruil-
verkavelingsblo k "Kbningsdiep". 
Grafiek I toont aan dat de ontwikkeling van de bedrijfs-
groottestructuur in Smallingerland en Opsterland geheel gelijk is 
aan die in het landbou?/gebied de Friese Wouden. De kleine bedrij-
ven (l-5 ha) namen verhoudingsgewijs sterk in aantal af (van 61$ 
in I9IO tot 3876 in 1955)» terwijl daarentegen de bedrijven in de 
grootteklassen 5-10 en 10-20 ha nog steeds in aantal toenemen. 
Sedert 1910 is het aantal bedrijven in Smallingerland met 23$ 
en in Opsterland met 21$ toegenomen. Deze vermeerdering had echtergroten* 
deels plaats in ds periode 1910-1921. In beide gemeenten en in de 
Friese Wouden is sedert 1950 een vermindering van het totale aan-
tal bedrijven te constateren. Ten gevolge van deze afneming alsmede 
door de verschuivingen in de grootteklassen vertoonde de gemiddel-
de bedrijfsgrootte een stijging. Deze ligt thans in Smallingerland 
tij 9,25 ha en in Opsterland bij 9,53 ha (zie bijlage 2). 
In tabel 7 wordt een beeld gegeven van de huidige grootte-
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De bedrijfsgroottestructuur in de verschillende dorpen-
loopt blijkens tabel 7 nogal uiteen« De dorpen die een grote 
groep C-grondgebruikers telden (zie § 2C) hebben ook veel kleine 
bedrijven bij de groep boeren, Eén uitzondering vormen Drachten 
en omgeving, waar vrij veel grotere bedrijven voorkomen. Het ruil-
verkavelingsgebied telt zoals de tabel laat zien een groot aantal 
zeer kleine bedrijven onder de zuivere boeren en de boeren met 
een nevenberoep« 
• In bijlage 3 zijn de absolute cijfers vermeid^ terwijl te-
vens de grootte is aangegeven van het grondgebruik van de C- en 
D-groepen. De bedrijven van de^e grondgebruikers zijn, op enkele 
uitzonderingen na, alle kleiner dan 7 ha, 
B, Het produktieplan 
In tabel 8 zijn enkele gegevens opgenomen, die laten zien 
dat in de twee gemeenten het bijna zuivere weidebedrijf overheerst. 


























































Bron: C,B.S,-landbouwtelling 1955» 
Het rundvee is dus de belangrijkste b-ron van inkomsten voor 
de landbouwers in dit gebied. 
In tabel 9 zijn enkele samenvattende gegevens opgenomen, die 






< 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 

























































































Het bouwland komt voornamelijk voor op enkele grotere be-
drijven in het oostelijke deel van het blok. De melkveebezetting 
hangt samen met de bedrijfsgrootteï op de kleinste bedrijven is 
deze het meest intensief. Op alle onderzochte bedrijven was melk-
vee aanwezig. Varkens en kippen worden daarentegen niet op alle 
bedrijven gehouden. De varkensstapel op de bedrijven die varkens 
houden is niet geheel zonder betekenis, doch als geheel gezien 
is dit bedrijfsonderdeel in "Koningsdiep" van weinig belang. De 
kippenhouderij is'.van bijzonder kleine omvang. 
Een verdere analyse van het betrekkelijk eenvoudig gestruc-
tureerde bedrijfstype in "Koningsdiep" is achterwege gebleven. 
Het aantal bedrijven dat afwijkt' van het weidebedrijfstype is 
niet groot. Deze afwijkende bedrijven (met méér bouwland) zijn 
in het jongere ontginningsgebied in het uiterst© oosten van het 
blok gelocaliseerd, 
C. Rundveehouderij en graslandgebruik 
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de omvang van 
de rundveestapel en van de intensiteit van het graslandgebruik. 
Alle A-, B- en C-bedrijven hebben melkvee. De omvang van 
de melkveestapel hangt uiteraard samen met de bedrijfsgrootte. 
Alleen de bedrijven kleiner dan 7 ha hebben een relatief hoge 
melkveebezetting, namelijk 130 stuks per 100 ha grasland, 
"Koningsdiep" wijkt niet af van de Priese V/ouden, waar de gemid-
delde melkveebezetting per 100 ha grasland 113 bedraagt (zie ook 
tabel 11), 
Per 100 melkkoeien zijn 48 kalveren en 42 pinken aanwezig. 
Op de grotere bedrijven wordt iets meer jongvee aangehouden dan 
op de kleinere bedrijven. Deze cijfers betekenen dat voor het 
in stand houden van de veestapel vrij veel eigen aanfok dient, 
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doch. dat ook vee moet worden aangekocht, 
In bijlage 6 is een beeld gegeven van de melkproduktie 
op de bedrijven van verschillende grootteklassen. Deze cijfers 
waren beschikbaar voor ruim de helft van de bedrijven groter 
dan 3 ha en zijn dus een redelijk betrouwbare indicatie voor 
het produktieniveau van de bedrijven in "Kbningsdiep". De gemid-
delde melkveebezetting van deze bedrijven is 108 melkkoeien per 
100 ha grasland met een produktie van 171 kg melkvet per koe 
(gemiddelde "vetgehalte is 3,99^). Bedrijven van verschillende 
grootte vertonen weinig verschillen in produktieniveau per koe, 
de kleine bedrijven lijken iets achter te blijven. 
Dat de rundveehouderij op een behoorlijk peil staat bewij-
zen ook de cijfers uit bijlage 7« De melkcontrole wordt op de 
grotere bedrijven meer toegepast dan op de kleinere. Euim de 
helft van alle bedrijven neemt deel aan de melkcontrole; dit lijkt 
niet veel, doch men dient er rekening mee te houden dat een aantal 
veehouders zelf een produktiecontrole van hun veestapel bijhouden. 
Het percentage bedrijven dat A.B,E.-vrij (85$) is hoog. Dat de 
beide gemeenten ten aanzien van het deelnemen aan de melkcontrole 




















Bron: Prov.Melkcontrole Dienst, 1-7-'55 
Enkele kengetallen die een indruk geven van de wijze van 





VEEHOUDERIJ EN GRASLANDGEBHUIK 
Kengetal 
Aantal bedrijven 5. 1 ha 
Oppervlakte grasland 
Aantal melkkoeien per bedrijf 1) 
per 100 ha 
grasland 
Aantal kalveren per 100 
melkoeien 
Aantal pinken per 100 melkkoeien 
Aantal mestvarkens per bedrijf 1) 
Aantal fokzeugen per bedrijf 1) 
Aantal leghennen per bedrijf 1) 
Peroentage grasland: 
1, gemaaid voor hooi 
i<> hiervan geruiterd 
2, gemaaid voor inkuiling 
$ hiervan met toevoeging 
3. gemaaid voor droging 
Percentage bedrijven mets 
1, dagrantsoenbeweiding 
2. intensieve omweiding 
3. gewone standbeweiding 





























































1) Betrokken op alle bedrijven 5. 1 ha; dus ook op bedrijven zonder 
vee enz. 
Bronnen: C.B,S.-landbouwtelling december 1953 
C.B,S,-landbouwtelling mei 1955 
De verschillen tussen de gemeenten zijn zeer gering en ook 
een vergelijking van de twee gemeenten met de Wouden toont een 
grote overeenkomst. In Smallingerland worden intensieve beweidings-
methoden iets meer toegepast dan in Opsterland, De stikstofbemes-
ting is er ook zwaarder. Een en ander resulteert in een iets zwaar-
dere veebezetting per 100 ha grasland. 
D. Varkens- en kippenhouderij 
De varkenshouderij is op betrekkelijk weinig bedrijven van 
enige betekenis. Zoals uit bijlage 5 blijkt heeft 41$ van de 
A- en B-bedrijven mestvarkens en 34$ heeft fokzeugen. Het meren-
deel van de bedrijven heeft dus in het geheel geen varkens. De 
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omvang van de varkensstapels loopt echter nogal uiteen; de 
gemiddelde omvang "bedraagt 11 mestvarkens (d,w,z, _+ 30 afgele-
verde varkens per jaar), Nadere analyse van de "bedrijfsgegevens 
heeft geleerd dat 56% van de "bedrijven met mestvarkens er minder 
dan 10 heeft. Slechts 8% van de varkenshouders heeft 22 of meer 
mestvarkens. De varkensfokkerij is evenmin van grote omvang. Het 
gemiddelde aantal fokzeugen "bedraagt 2,7' Ruim driekwart van het 
aantal varkensfokkers heeft niet meer dan 3 fokzeugen. Het aantal 
varkensfokkers met 4 of meer fokzeugen "bedraagt 52. 
De pluimveehouderij is van zeer ondergeschikte betekenis. 
Gemiddeld worden 45 kippen per bedrijf gehouden;, 39$ "van de 
bedrijven heeft zelfs in het geheel geen kippen. Op de kleinere 
bedrijven worden iets meer kippen gehouden dan op de grotere. 
De zeer ondergeschikte betekenis van de kippenhouderij blijkt 
ook uit het feit dat bijna de helft van alle kippenhouders niet 
meer dan 20 kippen houdt. Slechts 8fo houdt meer dan 100 kippen, 
E,Grondonderzoek 
Het Rijkslandbouwoonsulentschap heeft bij de inventarisatie 
aan de betrokkenen gevraagd of men sedert 1948 eens of meermalen 
een geheel of gedeeltelijk grondonderzoek op het bedrijf heeft 
laten verrichten. 
In bijlage 8 zijn de resultaten van deze inventarisatie ver-
meld. Het blijkt dat slechts 2/3 van de A- en B-boeren in "Konings-
diep" in de laatste tien jaren wel eens grondonderzoek heeft la-
ten verrichten. De grotere boeren hebben iets meer aan grondonder-
zoek gedaan. Overigens is niet bekend of het grondonderzoek in 
deze periode v/el eens herhaald is en of het het gehele bedrijf 
heeft gegolden. Wanneer men slechts incidenteel in een tienjarige 
periode zijn grond hesft laten onderzoeken, kan hiervan nooit 
een grote verbetering van de bemesting het gevolg zijn geweest. 
Voor een doelmatige bemesting is immers regelmatig en volledig 
grondonderzoek van het gehele bedrijf noodzakelijk, Het grondonder-
zoek krijgt in "Koningsdiep" nog onvoldoende aandacht, 
F, Mechanisatie 
In bijlage 9 is een opgave gedaan van het aantal bedrijven 
in de verschillende grootteklassen dat beschikt over werktuigen. 
De vermelde werktuigen zijn alleen die, welke in de weidebouw 
van betekenis zijn. Het gebruik van werktuigen van eigen bezit 
of van loonwerkers en/of coöperaties is niet opgenomen; het beeld 
dat van de mechanisatiegraad van de bedrijven in het "Koningsdiep" 
is verkregen is dus niet volledig. 
Het hooien geschiedt op een groot aantal bedrijven (82$) 
machinaal met een zij-aanvoerhark, uiteraard het meeste op de 
grotere bedrijven, Sr zijn ook een vrij groot aantal melkmaohines 
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aanwezig: in de grootteklasse 10-15 ha nog maar op een kwart 
van de bedrijven (23$), in de grootteklasse groter dan 20 ha ech-
ter op ruim driekwart (77$) van de bedrijven. 
Elektrische v/e ide-af ra s teringen zijn op bijna twee derde 
van zowel de grote als de kleine bedrijven aanwezig. Een automa-
tische drinkwatervoorziening in de stal blijkt op vrij veel be-
drijven aanwezig te zijn (39$ van alle bedrijven), uiteraard het 
meeste op de grotere bedrijven. 
Opmerkelijk is de grote trekkrachtbezetting op de grote be-
drijven, 41$ van de bedrijven 5. 25 ha heeft een trekker, terwijl 
op de bedrijven in deze grootteklasse gemiddeld ook nog ruim twee 
werkpaarden aanwezig zijn. In het algemeen blijken de grotere be-
drijven in het "Koningsdiep" sterker en moderner gemechaniseerd te 
zijn dan de kleinere. 
G» Bewaring van Produkten 
Doelmatige inrichtingen voor de bewaring of het oogsten van 
hoofd- en bijprodukten zijn op het moderne landbouwbedrijf van 
groot belang. 
Enkele gegevens die over dit aspect in "Koningsdiep" zijn ver-
zameld zijn opgenomen in bijlage 10, 
Slechts 59$ van de bedrijven beschikt over een gierkelder. 
Dit lage percentage wordt vooral veroorzaakt door de kleine bedrij-
ven, waarvan zeer velen het zonder gierkelders moeten stellen. De 
gierkelderruimte per eenheid grootvee is op vrijwel alle bedrijven 
met gierkelders + 2 m , Bij gemengde bewaring, zoals die in deze 
streek vrijwel algemeen wordt toegepast, is deze ruimte niet geheel 
toereikend te achten voor bewaring gedurende de gehele stalperiode. 
De rentabiliteit van de bewaring van gier is echter een omstreden 
punt (in verband met de hoge bouwkosten van gierkelders), zodat een 
interpretatie van dit gegeven aohterwege moet blijven. 
Het inkuilen van gras wordt door de veehouders in dit gebied 
algemeen toegepast. Er worden daarbij echter nog maar betrekkelijk 
weinig silo's gebruikt (namelijk op 16$ van alle bedrijven). Wat 
dit betreft is er tussen de bedrijven van verschillende grootte 
weinig verschil te zien. Per stuk grootvee is gemiddeld 2,1 nr 
siloruimte aanwezig. Het aantal bedrijven dat beschikt over hooi-
ruiters is eveneens gering (17$)» 
H, De bedrijfsvoering in de twee gemeenten vergeleken met die in 
de Wouden. 
De afdeling Streekonderzoek van het L,E,I. heeft alle agrarische 
gemeenten van ons land "doorgelicht" aan de hand van een aantal ken-
getallen, die een indruk gaven over de bedrijfsvoering, de ruimte-
lijke en de sociale produktie-omstandigheden. 
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Er werd oen schaal voor "bedrijfsvoering opgesteld, die de na-
volgende kengetallen bevattes 
1. aantal melkkoeien per 100 ha voedergewassen', 
2. aantal varkens en kippen per 100 ha cultuurgrond5 
3. percentage gemaaid graslands 
4. geruiterd hooi in <?<> van de totale hooiwinningf 
5. beweidingsmethode (percentage bedrijven met rantsoenbeweiding 
en intensieve omweiding) 5 
6. percentage bedrijven met een silo 5 
7. percentage bedrijven 5. 5 ba gebruikmakend van zaaimaohine, zelf-
binder, aardappelrooimachine, aardappellichter, hooihark en 
harkkeerderj 
8. gecontroleerde koeien in % van alle melk- en kalfkoeienf 
9. arbeidseffeot in standaarduren per volwaardige arbeidskraoht. 
Behalve het laatste zijn alle in deze schaal opgenomen kenge-
tallen in het voorgaande afzonderlijk besproken. 
De kengetallen zijn op één, het arbeidseffeot na,alle in een 
10-klassige schaal ingedeeld (het arbeidseffeot is in een 20-klas-
sige schaal ingedeeld). Op deze wijze is voor elk kengetal een 
waarderingscijfer van 1 tot 10, resp. 1 tot 20 toegekend. Nadat 
enkele kengetallen tot groepen zijn samengevat is een rekenkundig 
gemiddelde van de waarderingscijfers berekend, aangevend het alge-
mene waarderingscijfer voor de bedrijfsvoering. 














































Het blijkt dus""dat beide gemeenten wat betreft bedrijfsvoering 
boven het gemiddelde peil van de Friese Wouden uitkomen. De indruk 
die in het voorgaande bij de afzonderlijke bespreking van de ver-
schillende bedrijfsvoeringsaspecten was gevestigd, wordt door deze 
waarderingsmethode dus gesteund. 
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§ 4 . R u i m t e l i j k e p r o ' d u k t i e - o m s t a n d i g -
h e d e n 
A. Bodemkundige toestand 
In het ruilverkavelingsgebied "Köningsdiep" komen verschillen-
de nogal uiteenlopende bodemtypen voor. In de omgeving van Pieters-
buren en in het Mandeveld vindt men veenontginningsgronden (dal-
gronden). Verder "bestaat het ruilverkavelingsblok voornamelijk 
uit meer of minder vöchthoudende zandgronden. Deze gronden vormen 
twee vrij brede ruggen, gescheiden door herb riviertje Köningsdiep, 
waarlangs broekveengronden vooikomen. De beide ruggen lopen van 
Siegerswoude naar Beetsterzwaag en van Duurswoude over Wijnjeterp 
en Lippenhuizen naar Gorredijk, In het uiterste noordwesten van 
het ruilverkavelingsblok ligt de Wilgen in een der z.g. veenpolders, 
dit zijn drooggelegd© uitgeveende plassen. 
Zoals uit bijlage 11 blijkt hebben de landbouwers de dalgron-
den bij hun opgave aan de Eijkslandbouwconsulent ook als zandgron-
den aangemerkt. Volgens deze opgave bestaat 96$ van het blok uit 
zandgronden en 4$ uit veengrond. 
B. Waterhui shouding 
Bij de inventarisatie van het Eijkslandbouwconsulentschap is 
aan de grondgebruikers gevraagd of hun gronden te droog, goed of 
te nat waren. De waarde van een dergelijke vraagstelling voor een 
beoordeling van de waterhuishoudkundige situatie is uiteraard zeer 
problematisch. Misschien zal zelfs een opvatting pro- of contra-
ruilverkaveling bij de beantwoording hebben meegespeeld. 
De antwoorden zijn vermeld in bijlage 11. Op 78$ van de cul-
tuurgrond werd de waterhuishouding goed geoordeeld. 
C. Verkaveling 
Ten aanzien van de verkaveling is voor de bedrijven in het 
Köningsdiep uitsluitend iets bekend over de afstand van de grond 
tot de gebouwen. In bijlage 12 is het resultaat van de inventari-
satie van het Ei jkslandbouwconsulentschap weergegeven. 68$ van de 
cultuurgrond ligt aaneengesloten aan de bedrijfsgebouwen. Slechts 
9$ van de grond ligt op meer dan 2 km van de gebouwen. De verkave-
ling van de bedrijven in het Mandeveld is het bestej hier ligt 88$ 
van de grond aan de bedrijfsgebouwen. 
Aan de landbouwtelling 1955 is tabel 13 ontleend, die een 
indruk geeft van de verkavelingstoestand in de twee gemeenten, 
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Bron; C.B,S.-landbouwtelling 1955 
Ook hier ziet men weer een vrij grote overeenkomst tussen 
de twee in het ruilverkavelingsgebied gelegen gemeenten en het 
landbouwgebied. Opsterland steekt wat de verkaveling betreft iets 
boven de Wouden uit. 
D. Eigendom en paoht 
In het ruilverkavelingsgebied "Koningsdiep" wordt 63$ van de 
cultuurgrond gepacht (zie bijlage 13). Het aantal geheel gepachte 
bedrijven is vrij groot, nl. 44$ van alle bedrijven. Bovendien 
bestaan nog 12$ van alle bedrijven overwegend uit pachtgronden. 
Zelfs bij de C-bedrijven is het aantal pachtbedrijven nog groot. 
In het Mandeveld is de situatie juist andersomj bijna drie kwart 
van de cultuurgrond is .eigendom. 
Het is opmerkelijk dat bij de grotere bedrijven de paoht 
sterk overweegt. Meer dan de helft van alle bedrijven van 10 ha 
en groter zijn zuivere pachtbedrijven» Ook onder de bedrijven klei-
ner dan 10 ha komen nog vele zuivere pachtbedrijven voor. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de verpachters en over 
de "veiligheid" van de pacht. 
In deze schets kon evenmin aandacht worden geschonken aan de 
vraag in welke mate buiten het blok wonende grondgebruikers binnen 
het blok grond exploiteren en omgekeerd (ten aanzien van dit laat-
ste zij nog opgemerkt, dat de buiten het blok liggende grond, die 
in gebruik is bij binnen het blok wonende landbouwers, wel in de 
cijferreeksen in de bijlagen is opgenomen). 
E. Openbare nutsvoorzieningen 
Een overzicht van het percentage bedrijven dat op de telefoon-, 
waterleiding- en elektriciteitsnetten is aangesloten geeft bijlage 
14 ( het betreft hier in hoofdzaak bedrijven £. 3 ha). Het blijkt 




Aansluitingen op de waterleiding komen nog slechts in de 
grootste dorpen voor. 
Een vijfdo deel van de A- en B-bedrijven in het "Kbningsdiep" 
heeft een telefoonaansluiting. 
F. De ruimtelijke produktie-omstandigheden in de twee gemeenten 
vergeleken met die in de Wouden 
In § 3H ig- meegedeeld hoe aan de hand van enkele kengetallen 
aan elke gemeente een waarderingscijfer kan worden toegekend. 
Door de afdeling Streekonderzoek van het L.E.I. is behalve voor 
de "bedrijfsvoering ook een schaal voor de ruimtelijke produktie-
omstandigheden samengesteld. De sohaal "bevatte de navolgende ken-
getallen: 
1. gemiddelde grootte van "bedrijven ^  1 ha van bedrijfshoofden met 
hoofdberoep landbouwer f 
2. percentage bedrijven van 1-5 haj 
3. percentage bedrijven £. 1 ha met 5 kavels of meer j 
4. gemiddelde kavelgrootte in ha. 
Het resultaat van deze waardering was voor de genoemde ruimte-
lijke produktie-omstandigheden tezameni 
Smallingerland 5>50,~ 
Opsterland 6,25 en 
De Wouden 5»75. 
Opsterland heeft iets betere ruimtelijke produktie-omstandig-
heden dan Smallingerland. In § 3A en in tabel 12 was deze indruk 
ten aanzien van bedrijfsgrootte en van verkaveling reeds gevestigd. 
Hot waarderingscijfer verduidelijkt deze indruk dus nog eens. 
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§5» S o c i a l s o m s t a n d i g h e d e n
 N 
1) 
A. Maatschappelijke verschillen tussen de dorpen 
In de sociaal-economische schets van een ruilverkavelings-
gebied wordt ook aan de"' sociale omstandigheden aandacht geschonken. 
Door de nieuwe outillage (wegen en waterlopen,boerderijen, perceels-
indeling, enz.) kan naast technisch-economische veranderingen ook 
een nieuw samenlevingspatroon ontstaan (nieuwe en andere relaties, 
verhoudingen tussen de onderscheidene standen en klassen, andere 
houding ten opzichte van invloeden van buitenaf, enz,). Een bewuste 
beïnvloeding van het samenlevingspatroon (door middel van v/at men 
een sociaal plan zou kunnen noemen), heeft zoals de ervaringen heb-
ben geleerd de meeste kans van slagen als het gelijktijdig met het 
technisch-economische plan (de ruilverkaveling) wordt doorgevoerd. 
Daartoe werken onder meer de ruilverkavelingsorganen met andere 
organen, die verantwoordelijk zijn voor het sociale plan (maatschap-
pelijke organisaties, overheidsorganen, enz.) samen om in gecoördi-
neerd verband de levens- en werkomstandigheden in het betrokken ge-
bied te verbeteren. 
Een volledige beschrijving van de sociale omstandigheden in 
het "Koningsdiep" valt buiten het kader van deze voornamelijk tech-
nisch-economisch georiënteerde schets. 
Er zal daarom alleen gepoogd worden een indruk te geven van 
de maatschappelijke verschillen tussen de onderscheidene dorpen en 
de consequenties daarvan voor de komende veranderingen. 
De economische problematiek in de Wouden bestaat in zijn alge-
meenheid uits een tekort aan werkgelegenheid, een relatief laag 
welvaartspeilj slechte woningtoestanden. De.sociale problematiek 
is eveneens zeer gecompliceerd en ook nog niet volledig onderzocht. 
De navolgende beschouwingen zijn te beschouwen als "voorwetenschap-
pelijke notities" (zie blz. 37 van het rapport inzake het Ontwikke-
lingsgebied Oost-Friesland, Publikatie No, 2 van de Stichting 
Friesland voor Maatschappelijk 7erk). 
De sociale problemen liggen niet zozeer in het ongewenste van 
bepaalde toestanden, doch veeleer in de botsing tussen twee soorten 
samenlevingen, elk met een eigen normencomplex en een eigen ver-
schijningsvorm, In de verschillende streken en dorpen van Oost-
Friesland bevindt zich het wrijvingsproces tussen de "burgerlijke" 
en de "niet-burgerlijke" samenlevingsvormen 2) in een verschillende 
fase. De Friese Wouden, in bodemkundig, landschappelijk en agrarisch 
opzicht een eenheid, vertonen anderszins een grote verscheidenheid. 
Men zou de woonkernen zeer globaal kunnen verdelen in centrumplaat-
sen en/of industriedorpen, boerendorpen en arbeidersdorpen. Uiteraard 
1) Deze beschouwing berust grotendeels op de navolgende publikaties: 
Publikatie No, 2 van de Stichting Friesland voor Maatschappelijk 
Werks "Rapport inzake het Ontwikkelingsgebied Oost-Friesland",1954» 
Rapport No, 179 van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut: 
"Smallingerland in Overgang, deel III", 1957. 
2) De karakterisering van beide samenlevingsvormen met deze woorden 
is vrij sterk gesimplificeerd, 
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is de dorpenstructuur gcon star geheel, doch evolueert zij nog 
steeds. Er zijn dus ook overgangstypen te onderscheiden. Behalve 
dit onderscheid tussen de dorpen is er ook nog een belangrijk 
verschil tussen de noordelijke en zuidelijke Wouden. Small inger-
land vormt als het ware het overgangsgebied tussen noord en zuid. 
Het noorden is overwegend calvinistisch en politiek rechts van 
signatuur, het zuiden overwegend buitenkerkelijk en politiek links» 
In het ruilverkavelingsgebied Koningsdiep, dat men tot de zuidelijke 
Wouden zou moeten rekenen zijn Boornbergum, . Kortehemmen, Olterterp, 
Selmien, Ureterp, Siegerswoude, Bakkeveen, Duurswoude en Wijnjeterp 
boerendorpen. Drachten is een typische centrumplaats. De zuidelijke 
wijken van Drachten, die in het blok liggen, zijn oorspronkelijk 
arbeidersdorpen geweest (Dwarsvaart, Zuidereind), Priese Palen, 
Pietersburen en Ureterp a/d Vaart zijn typische arbeidersdorpen. 
Het hierboven aangeduide wrijvingsproces tussen de burgerlijke 
en de niet-burgerlijke samenleving ligt in de arbeidersdorpen het 
moeilijkste. In de boerendorpen wordt de situatie vanuit de burger-
lijke samenleving vaak enigszins geïdealiseerd gezien, In de cen-
trumdorpen geldt dit laatste ook, doch daar is na de oonfrontatie 
tussen oud en nieuw de nieuwe maatschappijvorm reeds ver doorge-
drongen. 
De arbeidersdorpen zijn gekenmerkt door een geringe sooiale 
controle, van buiten door de vaak afgelegen ligging en van binnen 
door de verspreide bebouwing. Het gehele complex van maatschappe-
lijke gebruiken en normen wijkt hierdoor nogal af van de andere 
plaatsen. De sterke vrijheidszin in deze dorpen ontwikkelde zioh 
tot een zekere honkvastheid. De conflictsituatie is nu dezet door 
invloeden van buiten (sociale wetgeving, ontsluiting, pers en 
radio enz.) wordt deze in zichzelf besloten samenleving aangetast. 
De sociale en culturele afstand tusBen de mensen die deze nieuwe 
invloeden brengen en de bewoners van de dorpen is zo groot dat 
slechts zelden werkelijke contacten tot stand komen. 
Over de aanpassingsproblematiek in de boerendorpen is nog 
minder bekend dan over de geschetste spanningen in de arbeiders-
dorpen. 
Het moge eohter duidelijk zijn dat bij de technisch-economische 
en bij de sociaal-culturele "planning" in deze streken met de aard 
van de dorpen rekening moet worden gehouden. 
Aan één van de verschijnselen van de nieuwe maatschappelijke 
structuur, de industrie, zal nog enige aandacht worden geschonken. 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de bevolkingen 
in de verschillende woonkernen in deze streek uiteenlopend zullen 
reageren op het in gang zijnde industrialisatieproces. Dit proces 
is één van de noodzakelijke voorwaarden voor het agrarisohe struc~ 
tuurverbeteringsplan, zoals bij de bespreking van de werkgelegenheids-
ontwikkeling is gebleken. 
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Het rondom Drachten liggende platteland zal in de naaste 
toekomst voortdurend aan de invloed van het industrialisatie-
proces blootstaan« De vraag is hoe de verschillende samenlevingen 
deze invloeden zullen verwerken. Een eerste benadering voor de 
beantwoording van deze vraag kan wellicht worden gevonden in de 
opsomming van de verschillen die er tussen het agrarische en het 
industriële beroepsmilieu bestaan; 
Landbouw: Industrie; 
strenge discipline5 
snelle herhaling van deelhandelingen? 
nauwelijks of geen besef van de 
zin van de arbeid; 
hoog tempo. 
arbeid in de openlucht; \ arbeid in besloten ruimten; 
persoonlijke intermenselijke i zakelijke intormenselijke 
betrekkingen; | betrekkingen; 
individueel werk; I "teamwork"; 
winder strenge discipline; 
geen langdurige herhaling van 
deelhandelingen; 
een besef van de zin van de 
arbeid; 
tempo min of meer naar eigen 
keuze. 
Uit deze uiteraard zeer geschematiseerde opsomming (die nog 
wel verder zou moeten kunnen worden uitgebreid) moge blijken dat 
de overgang van het agrarische milieu naar het modern-industriële 
milieu (waarbij wel aan het enigszins grotere bedrijf is gedacht) 
een vrij grote omschakeling vereist. De kans op een succesvolle 
omschakeling is, behalve van persoonlijke eigenschappen, van tal 
van factoren afhankelijk. Het milieu van herkomst (boerendorp, of 
arbeidersdorp) zal hierbij echter ongetwijfeld ook een rol spelen. 
In het algemeen bestaan er verschillende remmingen tegen een over-
gang van de plattelandsjongeren naar de industrie. Deze remmingen 
zijn waarschijnlijk niet in alle milieus even sterk. Men zou de 
volgende weerstanden kunnen ond jrscheidens 
a. bepaalde (onjuiste) voorstellingen omtrent het industriële werk 
bij de ouders; 
b. een (al of niet vermeende) bedreiging van de eenheid van het 
gezin; 
c. een gebrek aan waardering voor de (niet-zelfstandige) industrie-
arbeid; 
d. de wens naar "white-collar-jobs"; 
e. de tekorten aan arbeidskrachten op de grotere landbouwbedrijven; 
f. wens (of noodzaak) om de kinderen snel te laten gaan verdienen, 
waardoor geen aangepaste opleiding wordt gegeven. 
De noodzakelijke bevordering van de overgang naar niet-agra-
rische beroepen zal met deze remmingen rekening moeten houden. 
Het in de aanvang van deze beschouwingen gememoreerde sociale 
plan, dat voor en gelijktijdig met de technisch-economische plannen 
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zoals de ruilverkaveling aal moeten worden uitgevoerd, zal met 
de genoemde omschakelingsvraagstukken en weerstanden tegen af-
vloeiing rekening moeten houden. Een differentiëring van deze 
"planning" "binnen de uitgestrekte geografische eenheden in deze 
streken is gewenst. Daartoe zal uiteraard veel gedetailleerder 
sociaal onderzoek nodig zijn, In deze schets is gepoogd op deze 
problematiek de aandacht te vestigen, doch niet meer dan dat, 
B, Leeftijd en opleiding van de grondgebruikers 
In de bijlage 15 wordt een overzioht gegeven van de leeftijds-
opbouw van de grondgebruikers in "Koningsdiep". Op de grotere be-
drijven ziet men iets meer jongere bedrijfshoofden. Het is opmerkelijk 
dat vooral de leeftijdsklasse 55-64 jaar sterk is bezet. 
Helaas zijn de gegevens die beschikbaar zijn ten aanzien van 
de gevolgde landbouwkundige opleiding te onvolledig om vergelij-
kingen met andere gebieden mogelijk te maken. Er moet dus worden 
volstaan met de mededeling van de door het Rijkslandbouwconsulent-
schap verzamelde cijfers over het "Koningsdiep" (zie bijlage 16), 
De helft van het aantal grondgebruikers blijkt een of andere 
landbouwkundige opleiding te hebben gevolgd. Over de aard van 
het gevolgde onderwijs is niets bekend. In een klein aantal geval-
len hebben meewerkende zoons landbouwonderwijs gevolgd, -terwijl de 
vader geen landbouwonderwijs had gehad. Op de grotere bedrijven 
(^  10 ha) ligt het percentage grondgebruikers met onderwijs hoger 
dan het gebiedsgemiddelde. 
Het aantal scholen in de onmiddellijke omgeving van het gebied 
van onderzoek is vrij groot. Behalve de rijks middelbare landbouw-
school is in Drachten ook nog een lagere l.andbouwsohool gevestigd. 
Verder zijn er nog twee lagere landbouwscholen in de nabijheid ge-
vestigd, nl. in Bakkeveen en Beetsterzwaag. 
C. Bedrijfsopvolging 
Over het probleem van de afvloeiing van boerenzoons en de 
bedrijfsopvolging zijn in het ruilverkavelingsgebied slechts weinig 
gegevens verzameld. Het Rijkslandbouwconsulentschap heeft aan de 
grondgebruikers gevraagd hoeveel zoons er meewerkten en of er' een 
opvolger aanweeig was. De gezinsgrootte is niet bekend, evenmin als 
de beroepen van eventueel niet-meewerkende kinderen. Het aantal 
in de landbouw werkende zoons kan dus niet worden vergeleken met 
het aantal buiten de landbouw werkende zoons. In hoeverre de mee-
werkende zoons volledig of sleohts gedeeltelijk thuis meewerken is 
evenmin bekend. 
De vraag over het aanwezig zijn van een opvolger zal vermoede-
lijk niet zeer duidelijk beantwoord zijn. De indrukken over de op-




In bijlage 17 zijn de resultaten weergegeven. Op drie kwart 
van alle A- en B-bedrijven werken geen zoons mee. Slechts op 5^ 
van deze bedrijven werken twee of meer zoons raeej dit betreft 
in hoofdzaak bedrijven 5. 15 ha. Aan de hand van deze summiere 
gegevens zou men mogen constateren dat de afvloeiing van boeren-
zoons groot is. 
Op 3èfo van de A- en B-bedrijven is een opvolger aanwezig. 
Wanneer men zich op het standpunt stelt dat voor een normale be-
drijfsopvolging (d.w.z. een situatie waarbij het bestaande aantal 
bedrijven onveranderd blijft) het aantal opvolgers 4,0% moet zijn 
van het aantal bedrijven, dan blijkt de situatie in "Koningsdiep" 
vrijwel met de normale bedrijfsopvolgingssituatie overeen te komen. 
Bij vergelijking van het aantal opvolgers met het aantal mee-
werkende zoons blijkt dat ook nog niet meewerkende zoons of andere 
(neefs of reeds zelfstandige zoons enz.) tot de opvolgers zijn ge-
rekend. Het is uiteraard niet zeker dat alle aangewezen opvolgers 
ook inderdaad zullen opvolgen, omdat er vele niet-meewerkende zoons 
toe zullen behoren. Anderzijds kunnen nog vele opvolgers zich aan-
dienen, vooral omdat men vaak zal hebben opgegeven dat er geen op-
volger was, terwijl men het in feite niet wist. De in "evenwicht 
zijnde" opvolgingssituatie kan wellicht in een tekort of een te 
veel aan opvolgers omslaan. 
Dat echter een vermindering van het aantal bedrijven niet denk-
beeldig is, blijkt uit de gegevens omtrent de aanwezigheid van op-
volgers op bedrijven, waar het bedrijfshoofd reeds 65 jaar of ouder 
is. Op bijna de helft van deze bedrijven is namelijk geen opvolger 
aanwezig. Dit betreft overwegend bedrijven kleiner dan 7 ha. Het 
is dus duidelijk dat dergelijke kleine bedrijven binnen korte tijd 
zullen vrijkomen en dat er vermoedelijk weinig liefhebbers voor zul-
len zijn. Helaas is niet bekend of het in dit gebied voorkomt, dat 
boerenzoons afkomstig van grote bedrijven,een bedrijf willen begin-
nen van veel geringere oppervlakte. Wanneer dat namelijk het geval 
is kunnen dergelijke kleine bedrijven van oude mensen nog enige tijd 
in stand blijven. Doordat het pachten van los land in deze gebieden 
vrij veel voorkomt, bestaat er veel kans dat deze "opbouwbedrijven" 
dan na enige tijd weer vergroot v/orden. 
D. Verenigingen op technisch gebied 
In bijlage l8 is een overzicht opgenomen van de grondgebruikers 
die lid zijn van enkele verenigingen op landbouwgebied. Het lidmaat-
schap van de standsorganisaties is door het Eijkslandbouwoonsulent-
sohap niet nagevraagd. 
Bij bijna alle verenigingen ziet men dat de grotere boeren er 
meer lid van zijn van de kleinere. Alleen bij de k. i.-verenigingen 
is ook het deelnemen van kleine boeren groot. Opmerkelijk is het 
betrekkelijk grote aantal leden van de werktuigenverenigingen. 
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§ 6. S 1 o t b e s c h o u w i n g 
Hot is weinig zinvol deze schets te besluiten met een 
samenvatting en conclusies. Zoals uiteengezet is, was het beschik-
bare materiaal met betrekking tot het ruilverkavelingsblok "Könings-
diep" zeer summier. Over de twee gemeenten Smallingerland en 
Opsterland waren gegevens beschikbaar die echter weer geen verge-
lijking met overeenkomstige gegevens voor het ruilverkavelingsblok 
toelieten. Daardoor konden tal van belangrijke problemen slechts 
uiterst globaal -worden besproken. 
In het navolgende zullen do belangrijkste van deze vraagstuk-
ken nogmaals worden gememoreerd; hiermee is tevens bedoeld aan te 
geven op welke terreinen meer gedetailleerd onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 
"Koningsdiep", grenzend aan Drachten, ligt middenin het Ontwik-
kelingsgebied Oost-Friesland, In deze situatie ligt bijna de gehele 
problematiek van deze ruilverkaveling beslotens de uitvoering van 
de ruilverkaveling zal gecoördineerd met de aanpak in het ontwikke-
lingsgebied verlopen.- De landbouw in het blok zal daarbij onder 
invloed staan van de ontwikkeling van de economische structuur met 
name in het nabijgelegen Drachten. 
In deze ontwikkeling speelt de industriële bedrijvigheid de 
belangrijkste rol. De ruilverkavelingsuitvoering zal het vraagstuk 
van de verruiming van de werkgelegenheid in dit gebied dat reeds 
zo'n grote aandacht heeft eveneens beïnvloeden. Naast verruiming 
van de werkgelegenheid zal ook aan de eventuele migratie en aan het 
pendelen blijvend aandacht moeten v/orden geschonken. 
Daar deze vraagstukken in dit gebied sterk overheersen is hier-
aan in deze schets meer dan evenredige aandacht besteed» 
De sociale problematiek (aanpassingsvraagstukken enversehillen 
in structuur tussen de dorpen) is eveneens van grote betekenis. 
De meer typisch agrarische vraagstukken in "Kbningsdiep" ver-
tonen slechts in beperkte mate een "eigen gezicht", de vraagstuk-
ken die in de Wouden een rol spelen zijn ook in "Kbningsdiep" 
van belang. De belangrijkste zijnj het vraagstuk van de grote aan-
tallen kleine bedrijven en de grote aantallen grondgebruikers met 
niet-agrarische of half- agrarische hoofdberoepen, benevens de pro-
blemen van waterbeheersing en ontsluiting. 
Kenmerkend voor de"Wouden zijn de vrij eenzijdige en zeer 
uniforme bedrijfsplannen van de landbouwbedrijven: de rundveehoude-
rij is veruit het belangrijkste bedrijfsonderdeel op alle bedrijven. 
Het reeds genoemde vraagstuk van de kleine bedrijven, in wezen het 
probleem van een te geringe bedrijfsomvang, wordt in sterke mate 
beheerst door deze eenzijdige bedrijfsplannen. Het huidige peil 
van meohanisatie zal na uitvoering van de ruilverkaveling en een 
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